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se till. Arbejdsfællesskabet af 1. September 
1941 (Nr. 1091). 
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262) .  
Arbejdsgiverforening, Dansk —, (Nr. 262), M 
Arbejdsledere, Foreningen af — i Danmark, 
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1538), 1949: 158. 
Areopaget Rasmus Rask til Nordlyset 
(Areopaget i Danmark) (Nr. 955), 1941: 
127. 
Ariel Klubben (Nr. 1737), 1950: 120. 
Arkitektforening, Dansk — (Nr. 710), 
se till. M. D. A. (Nr. 711). 
Askebo Kennel (Nr. 140), 1948: 182. 
Assens Handelstandsforening (Nr. 72), 1939: 
410, 1950: 43. 
Assens og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1539), 1949: 159. 
Association des fabricanls et exporlateurs de 
pulpes du Danemark (Nr. 1004), 1941: 420, 
1943: 80, 
se till. Sammenslutningen af Frugtpulp-
exportører i Danmark (Nr. 1002). 
Association des Importateurs de matiéres 
premiéres pour iTndustrie alimentaire 
(Nr. 1000), 1941: 420, 
se till. Foreningen af Importører af Raa-
varer til Næringsmiddelindustrien (Nr. 
998). 
Assurandør-Societetet (Nr. 220), 1937: 69, 
1946: 541. 
Atevi (Nr. 757), 1937: 398, 1947: 372. 
se till. Akademiet for de tekniske Viden­
skaber (Nr. 755). 
Atletklubben Thor. (Nr. 885), M . ,  1940: 166, 
1950: 206, 
se till. Atletklubben Thors Gymnastik Af­
deling (Nr. 886), Atletklubben Thors Bad­
minton Afdeling (Nr. 887), Atletklubben 
Thors Bokse Afdeling (Nr. 888), Atletklub­
ben Thors Atlet Afdeling (Nr. 889), Atlet­
klubben Thors Svomme Afdeling (Nr. 890). 
Atletklubben Thors Atlet Afdeling (Nr. 889). 
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(Nr. 887), 1950 : 206, 
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1940: 166, 1950: 2(37, 
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se till. D. C. F. (Nr. 669). 
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Christian, St. Johannes Logen —, (Nr. 125), 
1942: 106, 
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1942: 140, 
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O.H.T. Husbygningsingeniør (Nr. 1027), 1942: 
139, 
se till. Foreningen af Husbygningsinge­
niører O.H.T. (Nr. 1026). 
Odd-Fellows, Den uafhængige Stor-Loge for 
Kongeriet Danmark, Independent Orders 
of — (I. O. O. F.) (Nr. 166), M. 
Odder Handelsstandsforening (Nr. 39), 1939: 
38, 1949: 509. 
Odder og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1621), 1949: 162. 
Odense Dameskrædderindelaug (Nr. 1782). 
1950 : 254. 
Odense Frisørlaug af 3. November 1896 (Nr. 
1405), 1947: 42. 
Odense Handelsstandsforening (Nr. 37), M., 
1942 : 425. 1944 : 249. 
Odense Husmoderforening (Nr. 453). 1941: 32, 
1950: 475. 
Odense Murermesterforening (Odense Murer­
laug) (Nr. 1081), M, 1943: 79. 
Odense Skrædderlaug (Nr. 863), M, 1939: 409, 
1949: 471. 
Odense Yachtklub (Nr. 1112), 1943 : 286. 
Opera, De Unges — (Nr. 541). 
Opfostringshusforeningen (Nr. 836), 1939: 191, 
1949: 391, 
se till. Skorpeforeningen (Nr. 837). 
Oplandscentralers, Danske — og Forsynings­
selskabers Forening (Nr. 602). 
Oplysningsforeninger, Central-Organisationen 
for de samvirkende — i Danmark (Nr. 
708), 
se till. Silkeborg Systemet (Nr. 709). 
Oplysnings- og Incassobureauet Bona (Nr. 
665), 1940 : 249, 1950 : 256. . 
Optikerforeningen for Danmark Specialqp-
tikernes Landsforening (Nr. 900), 1940: 279, 
1942: 105. 
Optikerforeningen for Danmark af 1910 (Nr 
1021), M., 1942: 105. 
Ordblindeinstituttet (Nr. 1241), 1945 : 66. 
Ordenen Fraternitas (Nr. 310), 1938: 102, 1948: 
138. 
Ordre Maconnerie Mixte International Le 
Droit Humain Fælles Frimurerordenen 
Menneskerettighederne (Nr. 321), 1938: 239, 
se till. Universelt Co-Frimureri Le Droit 
Humain (Nr. 320). 1949: 509. 
Ordrupbanen (Dansk Bicycle Club), (Nr. 1120), 
1943 : 386. 
Ordrup-Charlottenlund Husmoderforening 
(Nr. 1622), 1949: 162. 
Organisationen af Fabrikanter og Forhand­
lere indenfor den kirurgiske og medicin­
ske Branche (Nr. 290). M, 1937: 278, 1947: 
372. 
Organisationen til Dannelse af Den Nationale 
Fagstat (Nr. 903), 1940: 310. 
Orienten, Stor — for Danmark og Norden 
(Nr. 322), 
se till. Loge Nr. 2, Lyset til de ni Hjerter 
(Nr. 323), Loge Nr. 3, Janus Vesta (Nr. 
324), Loge Nr. 4, Tre Løver (Nr. 325), Loge 
Nr. 5, Pax Interna (Nr. 326), Loge Nr. 7, 
De to Søjler (Nr. 327), Loge Nr. 8, De tre 
Lys (Nr. 328), Loge Nr. 9, Den flammende 
Stjerne (Nr. 329), Loge Nr. 10, Den kubi­
ske Sten (Nr. 330), Loge Nr. 11, Akasien 
(Nr. 331), Loge Nr. 12, Danevirke (Nr. 332), 
Loge Nr. 13, Phønix (Nr. 333), Loge Nr. 
14, De tre Hamre (Nr. 334) og Stor Orien­
ten for Danmark og Norden, Storlogen af 
Danmark (Nr. 335). 
Orlandd. Kennel (Nr. 1724), 1950: 42. 
Orø Husmoderforening (Nr. 1623), 1949: 162. 
Ourø, Hjemstavnsforeningen (Nr. 1012), 1942: 
67. 
P 
Palestrina-Koret (Nr. 326), 1936: 117, 1946: 
221. 
Palæstinensisk, Dansk — Selskab, (The Danish 
Palestine Society) (Nr. 599). 
Papir- og Pap-Sektionen under Foreningen af 
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Repræsentanter for udenlandske Firmaer 
(Nr. 1128), 1943: 387. 
Parcel- os Vel-Foreningen Skovdiget (m. B.) 
(Nr. 1273), 1945: 252. 
Patentagenters, De Danske — Forening (Nr. 
98), 1940: 244. 
Patienthjælpen (Nr. 587), 1943: 475, 
se till. Danske Kvinders Velfærd (Nr. 319). 
Pax, Loge Nr. 5, — Interna (Nr. 326), 
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322). 
Pax, Ungdomsforeningen — (Nr. 353), 1939: 
113, 1949: 510. 
Permanente, Den — Udstilling for dansk 
Kunsthaandværk og Kunstindustri (Nr. 
506), Mi, 1942: 106. 
Permanente, Den — (Nr. 507), 1942: 106. 
se till. Den permanente Udstilling for dansk 
Kunsthaandværk og Kunstindustri (Nr. 
506). 
Philatelist, Københavns — Klub (Nr. 643), 
se till. Danmarks Frimærkesamler Fore­
ning (Nr. 644). 
Phønix-Fonden (Nr. 519), 1942: 425, 
se till. Phønix-Kæden (Nr. 518). 
Phønix-Kæden (Nr. 518), M., 1942: 425, 
se till. Phønix-Fonden (Nr. 519). 
Phønix, Loge Nr. 13, — (Nr. 333), 
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322). 
Pianostemmer, Dansk — Union (Nr. 280), M. 
Pibebranchen, Foreningen af Grossister i — 
i Danmark (Nr. 512), 1942: 179. 
Piltene (Nr. 634), 1945: 66. 
se till. Frivilligt Drenge-Forbund (Nr. 632). 
Pindstrup og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1624), 1949: 163. 
Piraterne (Nr. 1070), M ,  1943: 37. 
Plastisk Industris Brancheforening (Nr. 1500), 
1948: 290. 
Politibladet (Nr. 1047), 1942: 307, 
se till. Dansk Politiforbund (Nr. 508). 
Politiforbund, Dansk — (Nr. 508), M .  
Politiforening, Københavns — (Nr. 502), 
se till. Politivennen (Nr. 503). 
Politivennen (Nr. 503), 1942: 140, 
se till. Kobenhavns Politiforening (Nr. 502) 
Poloklubben af 1908 (Nr. 610), 1944: 156. 
Polyfotoejere, Foreningen af Danske —, (Nr 
718). 
Postforbund, Dansk —, (Nr. 475), 
se till. Posthornet (Nr. 476). 
Posthornet (Nr. 476), 1941: 32. 
se till. Dansk Postforbund (Nr. 475). 
^Post- og Teleigralbudenes private Alderdoms­
hjem (Nr. 382), 1939: 378, 1950: 121. 
Post, De Danske — og Telegraffunktionærers 
Musikforening (Nr. 377). 
Presseforening, Socialdemokratisk —, (Nr. 
414), 1940: 344. 
Pressefotografforbundet (Nr. 269), 1937: 36, 
1942: 307. 
Prins Valdemars & Prinsesse Maries Fond 
(Nr. 314), M, 1938: 65, 1948: 290. 
Produktbranchens Fællesrepræsentation (gi. 
Jern, Metal, Klude, Papir, Gummi, Haar og 
Uld), (Nr. 1236), 1945 : 33. 
Professor D. Simonsen Sociététet (Nr. 600), 
1938: 32, 1944: 112, 
se till. Professor D. Simonsen Sociététs 
Sekretariat (Nr. 601). 
Professor D. Simonsen Sociététs Sekretariat 
(Nr. 601), 1944: 112, 
se till. Professor D. Simonsen Societétét 
(Nr. 600), 1938 : 32. 
Propforeningen P af 1. September 1894 (Nr. 
154), M., 1942: 386. 
Protektor, Provinsinstallatørernes tekniske og 
økonomiske Sammenslutning—, (Nr. 621), 
1944: Nr. 8, 280. 
Provinshandelskammeret (Nr. 1), 1938: 400, 
1948: 536. 
Provinsiallogen i Odense (Nr. 139), 1942: 179, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
Provinsinstallatørernes tekniske og økonomi­
ske Sammenslutning Protektor (Nr. 621), 
1944: Nr. 8, 280. 
Provins-Journalistforeningen (Nr. 415), 1940: 
344. 
Præstbro Husmoderforening (Nr. 1625), 1949: 
163. 
Præstø Handelsstandsforening (Nr. 1062), 
1942: 425. 
Præstø Husmoderforening (Nr. 1626), 1949: 
163. 
Prøvningsudvalget (Nr. 411), M ,  1940: 344, 
1950 : 347. 
R 
Raad, Det Højeste — af 33e Grad for Dan­
mark (Supréme Conseil du 33e degré pour 
le Danemark Suprémum Consilium XXXIII 
i Gradus in Dania) (Nr. 301), M. 
se till. Det Højeste Raad (Øverste Raad) 
for Frimurerordenen af den Gamle og An­
tagne Skotske Ritus i Danmark (Rite 
ecossais ancien accepté; System Morin, 
Charleston 1801) (Reg. Nr. 302). 
Raadgivende, Foreningen af — Ingeniører 
(Nr. 108), M. 
Raasted Husmoderforening (Nr. 1627), 1949: 
163. 
Raatobak-Sektionen under Foreningen af Re­
præsentanter for udenlandske Firmaer 
(Nr. 1125), 1943: 386. 
Racehundeopdræt, Foreningen Venner af 
dansk —, (Nr. 536). 
Racekatten, Landsforening for ædelt Katte-
opdræt (Nr. 1312), 1946: 81. 
Racekattens autoriserede Stambogs Certifi­
kat for Hun- og Hankatte (Nr. 1313), 1946: 
81. 
Radiobranchens tekniske Sammenslutning for 
Stor-København (Nr. 838), 1939: 191, 377, 
se till. Ratcksa (Nr. 839), 1950: 310. 
^Radiiobranchens tekniske Sammenslutnimg 
for Provinsen (Nr. 840), 1939: 191, 1950: 44. 
Radio, Dansk — Union (Nr. 620). 
Radio, Dansk — Hjælpefond (Nr. 395). 
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Radioklub, Københavns — (Nr. 615). 
Radioklubber, Danske — (Nr. 387). 
Radioklubber, De Upolitiske Danske —, (Nr. 
616). 
Radioteknisk Forening (Nr. 804), 1938: 369, 
1948: 491. 
Randers Frisør-Laug (Nr. 1341), 1946: 170. 
Randers Handelsskole — Handelshøjskole 
(Nr. 1291), 1945: 414. 
Randers Handelsstand-Forening (Nr. 1290), 
1945: 414. 
Randers Husmoderforening (Nr. 1628), 1949: 
163. 
Randers Sejlklub (Nr. 1046), M . ,  1942: 307. 
Randers Taxa (Nr. 1451), 1947: 498. 
Randers Teaterforening, 1944: 420. 
Randers Vognmandsforening (Nr. 1371), 
1946: 371. 
*Rateksa (Nr. 839), 1939: 191. 1950: 44. 
se till. Radiobranchens tekniske Sammen­
slutning for Stor-København (Nr. 838). 
Rebekkaloge Nr. 15 Semper ardens, I. O. O. F. 
(Nr. 270), 1936: 419, 1947: 44. 
Rederklubben (Nr. 993), M, 1941: 419. 
Redningskorps, De Danske — Fælles-Forbund 
(Nr. 410), M., 1942: 67. 
se till. Fælles-Forbundet for Falcks Red­
ningskorps (Nr. 501). 
Regensianersamfundet (Nr. 1229), 1944: 387 
Regiment, Foreningen 4' —, (Nr. 694). 
Regiment, Foreningen IH — (Nr. 527). 
Regiments, I. — Soldater Forening (Nr. 581). 
Regnbuen (Nr. 1249), 1945: 101, 253. 
Regulær Radio Reparation (Nr. 1077), M ,  1943: 
38. 
Repræsentanter, Foreningen af — for uden­
l a n d s k e  F i r m a e r  ( N r .  1 1 7 ) ,  M .  
se till. Krydsfiner-og Wallboards-Sektionen 
(Nr. 564), Trælast-Sektionen (Nr. 565), Ma­
nufaktur-Sektionen (Nr. 566), Metal-Sek-
tionen (Nr. 567), Forsikrings-Sektionen (Nr 
568), Raatobak-Sektionen (Nr. 569), Uden-
rigs-Sektionen (Nr. 570), Skotøjs-Sektionen 
(Nr. 571), Vin-Sektionen (Nr. 572), Papir-
og Pap-Sektionen (Nr. 573), Kemikalie-
Sektionen (Nr. 574). 
Repræsentanter, Foreningen af — for Uden­
landske Skotøjs-Firmaer (Nr. 174). 
Repræsentantskabet for Fondsbørsens Med­
lemmer (Nr. 769), M, 1938: 31, 1948: 45. 
se till. Fondsbørsmedlemmernes Repræsen­
tantskab (Nr. 770), 1938: 31. 
Repræsentantskabet for Kemikaliegrossisterne 
af 1939 (Nr. 1802), 1950: 385. 
Retsforbundet (Nr. 851), 1939: 342, 1949: 391. 
se till. Danmarks Retsforbund (Nr. 850). 
Retspartiet (Nr. 853), 1939: 342, 1949: 391. 
se till. Danmarks Retsforbund (Nr. 850). 
Retsstaten (Nr. 852), 1939: 342, 1949: 391. 
se till. Danmarks Retsforbund (Nr. 850). 
Revisorforeningen af 1919 for statsautorise­
rede Revisorer og autoriserede regnskabs­
kyndige Tillidsmænd, der praktiserer som 
Revisorer (Nr. 995), M, 1941: 419. 
Revisorforening, Dansk —, (Nr. 225). 
Revisorer, Foreningen af statsautoriserede —^ 
(F. S. R.) (Nr. 226). 
Ribe Handelsslandsforening (Nr. 1075). 1943: 
37. 
Ribe Husmoderforening (Nr. 1C29), 1949: 1C3. 
Rigsforeningen til Bekæmpelse af rheu-
matiske Sygdomme (Nr. 1148), 1944: 34, 
1948: 349. 
Ring-Bilen i Aarhus (Nr. 285), 1937: 243 1947: 
259. 
Ringe Husmoderforening (Nr. 455), 1941: 56. 
Ringen, Taxi — F. m. b. H. (Nr. 284). 
Ringsted Handelsstandsforening (Nr. 40), 
1939: 76, 1949: 509. 
Rocky, Kennel, (Nr. 1483), 1948: 182. 
Rosenkors-Kapitel Rosendal (Rosenkors-Ka-
pitlet i Danmark) (Det Suveræne), (Nr. 
954), 1941: 127. 
Roser, St. Andreas Logen, De fire — (Nr. 145), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
Roskilde Handelsstandsforening (Nr. 26), 
1939: 37. 1949: 75. 
Roskilde Husmoderforening (Nr. 456), 1941: 
56, 1950: 512. 
Roskilde Taxa (Nr. 1431), 1947: 257. 
Roslev og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1631), 1949: 163. 
Rudkøbing Handelsstandsforening (Nr. 18), 
1939: 76, 1949: 75. 
Rudkøbing Husmoderforening (Nr. 1632). 
1949: 163. 
Ruslands-Missionen (Nr. 1267), 1945: 209. 
Ryomgaard Husmoderforening (Nr. 1633), 
1949: 163. 
Rodby Handelsstandsforening (Nr. 32), 1939: 
164, 1949: 167. 
Rødding og Omegns Husmodierforening (Nr. 
1634), 1949: 163. 
Rødovre Boligselskab (Nr. 1051), 1942: 342, 
1944: Nr. 7, 283. 
Rødovre Husmoderforening (Nr. 934), 1941: 
87. 
Rogeriejerforening, Københavns —, (Nr. 421), 
1941: 89. 
Rønne Handelsstandsforening (Ni-. 77), 1939: 
410, 1950: 120. 
Rønne Husmoderforening (Nr. 1635), 1949: 163. 
S 
S B. F. (Nr. 961), 1941: 215, 
se till. Skotøjshandlernes Branche For­
ening (Nr. 960). 
S.I.LT. Sammenslutningen af Oktober 1947 af 
Importører og Importagenter indenfor 
Tekstilbranchen (Nr. 1512), 1948: 439. 
S.K.T. (Nr. 1682), 1949: 312, 1950: 44. 
S. S. S. (Nr. 775), 1938: 65, 1948: 86. 
se till. Svendborg Sunds Sejlklub (Nr. 774), 
1938: 65. 
Samfundet og Hjemmet for Vanføre (Nr. 
337), 1938: 170, 1944: 311. 
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se till. Samfundet som antager sig Vanføre 
og Lemlæstede (Nr. 338). 
Samfundet som antager sig Vanføre og Lem­
læstede (Nr. 338). 1938: 170, 1944: 311. 
se till. Samfundet og Hjemmet for Vanføre 
(Nr. 337). 
Samfundspartiet Landsforeningen —. (Nr. 
640). 
Sammenslutning, Fagoppositionens — i Dan­
mark (Nr. 695), 
se till. Arbejdet (Nr. 696). 
Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor 
Cigarindustrien i Danmark (Nr 942), 1941: 
126, 1950: 512. 
Sammenslutningen af Automobil-Fabrikanter 
og Importører (Nr, 972), 1941: 254. 
Sammenslutningen af danske Patentagenter, 
1944: 309. 
Sammenslutningen af Fabrikanter og Impor­
tører af Motorcykler (Nr. 973), 1941: 254, 
1943: 38, 1944: 421. 
Sammenslu'ln ngen af Forældreforeninger i 
Danmark (S. F. D.) (Nr. 911), 1940: 401. 
Sammenslutningen af Frugtpulpfabrikanter & 
-eksportører i Danmark (S. A. F. I. D.) (Nr. 
1080), 1943 : 78, 
se till. Hauptvereinigung der Fruchtpulp-
fabrikanten & -exporteure in Danemark 
(Nr. 1003), Association des fabricants et ex-
portateurs de pulpes du Danemark (Nr. 
1004). 
Sammenslutningen af Hørkramgrossister i 
Danmark (Nr. 1082), 1943: 79. 
Sammenslutningen af Oktober 1947 af Impor­
tører og Importagenter indenfor Tekstil­
branchen S.I.I.T. (Nr. 1512), 1948: 439. 
Sammenslutningen af Pibegrossister i Dan­
mark af 1942 (Nr. 1063), 1942: 462. 
Sammenslutningen af Producenter af kunst­
tørrede Afgrøder (Nr. 1008), 1942 : 36. 
Sammenslutningen af selvstændige Dame-
skrædere og Dameskræderinder i Stor-Kø-
benhavn (Nr. 1365), 1946: 406, 498. 
Samvirkende. Central-Organisationen for de 
— Oplysningsforeninger (Nr. 708), 
se till. Silkeborg-Systemet (Nr. 709). 
Samvirkende, Danske, Forsvarsbroderselska­
ber, De (Nr. 1302), 1946: 36. 
Samvirkende Danske Frugtavleres Eksport 
Forening (Nr. 1183), 1944: 199. 
Samvirkende fynske Turistforeninger (Nr. 
393), 1939: 343, 1949: 509, 1950: 163. 
se till. Turistforeningen for Danmark (Nr. 
389). 
Samvirkende jydske Turistforeninger (Nr. 
393), 1939: 343, 
se till. Turistforeningen for Danmark (Nr. 
389). 
Samvirkende, De — Købmandsforeninger i 
Danmark (Nr. 82), 1939 : 75, 1949: 391, 1950: 
347, 
Samvirkende, De — Menighedsplejer (Nr. 
361), 1939: 76, 1949: 208. 
Sangforening, Sporvejsfunktionærernes — af 
1. April 1910 (Nr, 88). 
Savværksforeningen Dansk Tømmer (Nr. 
1113), 1943 : 314. 
Say it with flowers (Nr. 699), 1936: 345, 1946: 
371, 
se till. Foreningen af Ekspreslevering af 
Blomster i Danmark (Nr. 364). 
Saxhøj, Kennel, (Nr. 1479), 1948: 182. 
Saxkjøbing Handelsstandsforening (Nr. 47), 
1939: 114, 1949: 208. 
Set. Georgs Gilderne (Nr, 978), 1941: 286, 
se till. Set. Georgs Storgildet i Danmark 
(Nr. 977). 
Set. Georgs Storgildet i Danmark (Nr. 977), 
1941: 286, 1943: 157, 
se till. Set, Georgs Gilderne (Nr, 978). 
Schæfer-Ringen (Nr. 1203), 1944: Nr. 7, 282. 
Sebbai, Kennel (Nr. 1361), 1946: 272. 
Sejl-Forening, Sundby — (Nr. 730), M, 1937: 
Sejlklub, Svendborg Sunds —, (Nr. 774), 1938-
65. 
Sektionen af Marmelade- og Saftfabrikanter 
i Danmark (Nr. 1001), 1941: 420, 
se till. Foreningen af Importører af Raa-
varer til Næringsmiddelindustrien (Nr. 
Selchau-Mark, Slægten (Nr. 1446), 1947: 457 
Selskabet Hvilehjemmet Caritas (Nr. 305), 
1938: 102. 
Selskabet Lysglimt (Nr. 714), M, 1936: 383, 
1946: 221, 273, 1947: 258, 1948: 87. 
Selskabet „Urnehoved" (Nr. 1286), 1945 : 330. 
Selskabet til Fremme af almen Oplysning (Nr 
288), 1937: 337. 
Semper Ardens, Rebekkaloge Nr. 15 — I. O. 
O. F. (Nr. 270). 
Seniorklubben (Nr. 230), M, 1936: 117, 1946: 
37. 
Serapions-Ordenens Storloge (Nr. 123), M., 
1942: 67. 
Sig det med Blomster (Nr. 365), 
se till. Foreningen for Ekspreslevering af 
Blomster i Danmark (Nr. 364), 1939: 38. 
1949: 208. 
Sig Husmoderforening (Nr. 1636), 1949: 163. 
Silkeborg Frisør-Laug (Nr. 1342), 1946: 170, 
Silkeborg Handelsskole (Nr. 575), 1943 : 315, 
se till. Silkeborg Handelsstandsforening 
(Nr, 9). 
Silkeborg Handelsstandsforening (Nr, 9), 1943: 
315, 
se till, Silkeborg Handelsskole (Nr. 575). 
Silkeborg Husmoderforening (Nr, 458), 1941: 
56, 1950: 475. 
Silkeborg-Systemet (Nr.709), 1936: 383, 1946: 
407, 
se till. Foreningen Central Organisationen 
for de samvirkende Oplysningsforeninger 
i Danmark (Nr. 708). 
Silkeborg Taxa (Nr. 1736), 1950: 120. 
Silkeborg Taxaejer Forening (Nr. 1735), 1950: 
120. 
Simmelkær og Omegns Husmoderforening 
(Nr. 1637), 1949: 163. 
Simonsen, Professor D., Societet, (Nr, 600), 
1944: 112, 1948 : 44. 
Simonsen, Professor D. — Societets Sekreta­
riat (Nr, 601), 1944: 112. 
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Sindal Husmoderforening (Nr. 1638), 1949; 163. 
Sirius, Logen, Nr. 21 i Silkeborg (Nr. 843), 
1939: 269, 1949: 313. 
Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands 
Centralforening (Nr. 373), 1939: 232, 1949: 
313. 
Skagen Handelsstandsforening (Nr. 41), 1939: 
146, 1949: 208. 
Skagen Husmoderforening (Nr. 459), 1940: 402, 
1950: 512. 
Skanderborg Frisør-Laug (Nr. 1343), 1946: 
170. 
Skanderborg Handelsskole (Nr. 791), 1938: 239, 
1948: 290. 
Skanderborg Handelsstandsforening (Nr. 57), 
1948: 290, 
se till. Skanderborg Handelsskole (Nr. 791), 
1938: 239. 
Skanderborg Husmoderforening (Nr. 460), 
1940 : 402, 1950: 476. 
Skandinaverne, Kunstnersammenslutningen —, 
(Nr. 788), 1938: 239, 1949: 509. 
Skatteyderforening, Frederiksberg Kommunes 
— (Nr. 267). 
Skern Husmoderforening (Nr. 1639), 1949: 163. 
Skibsførerforening, Den almindelige danske 
(Nr. 627). 
Skipper Klement (Nr. 134), M . ,  1942: 179. 
Skive Frisør-Laug (Nr. 1344), 1946: 170. 
Skive Handelsstandsforening (Nr. 17), 1939; 
37, 1949: 75. 
Skive Husmoderforerang (Nr. 463), 1941: 31, 
1950: 475. 
^Skjelskør Handelsstandsforening (Nr. 64), 
1940 : 72, 1950: 120. 
Skomagermestre, Landsorganisationen al — 
og Skotøjshandlere i Danmark (Nr. 673), 
se till. Dansk Skotøjshandlerforenig (Nr. 
674) og Dansk Skomagermesterforeninc 
(Nr 675). 
Skomagermesterforening, Dansk — (Nr. 675), 
se till. Landsorganisationen af Skomager­
mestre og Skotøjshandlere i Danmark (Nr. 
673). 
Skorpeforeningen (Nr. 837), 1939: 191, 1949: 
391. 
se till. Opfostringshusforeningen (Nr. 836). 
Skorstensfejermester-Lavet i Danmark (Nr. 
271), 1937: 181. 
Skotøjshandlerforening, Dansk — (Nr. 674), 
se till. Landsorganisationen af Skomager­
mestre og Skotøjshandlere i Danmark (Nr. 
673). 
Skotøjshandlernes Branche Forening (Nr. 
960), 1941: 215, 
se till. S. B. F. (Nr. 961). 
Skotøjs-Sektionen under Foreningen af Re­
præsentanter for udenlandske Firmaer 
(Nr. 1126), 1943 : 386. 
Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening 
(Nr. 819), 1939: 75, 1948: 575. 
Skræddermestrenes Sammenslutning (Nr. 997), 
M, 1941: 420. 
Skytteforening, Akademisk — (Nr. 473), M ,  
se till. Akademisk Skyttekorps (Nr. 474). 
Skyttekorps, Akademisk — (Nr. 474), 
se till. Akademisk Skytteforening (Nr. 473). 
Skærbæk Husmoderforening (Nr. 1641), 1949: 
163. 
Skøjteløberforening, Københavns — (Nr. 208), 
M .  
Slagelse Handelsstandsforening (Nr. 34), 1939: 
37, 1949: 75. 
Slagelse Husmoderforening (Nr. 1642), 191!): 
163. 
Slagteriudsalget Jomfrustien (Nr. 1699), 1949: 
355. 
Slagtermesterforeningen for København og 
Omegn (Nr. 752), 1937: 371. 1947: 372. 
Slægten Bjerregaard fra SLmested (Nr. 
1381), 1946: 456. 
Slægten Biilow-Andersen (Nr. 1380), 1946: 
456. 
Slægten Fabricius fra Faaborg, Rudkøbing-
Linien I (Nr. 1351), 1946: 219. 
Slægten Fabricius fra Faaborg Rudkøbing 
Linien II (Nr. 1284), 1945: 3^9. 
Slæglen Flindt (til de tre Fyrstaal), (Nr. 1222), 
M, 1944: 349, 
se till. Danmarks Slægts-Forbund (Nr. 
1013). 
Slægten Havn-Meincke (Nr. 1445), 1947: 457. 
Slægten Kabell og Kabell Kjær (Nr. 108.5), M ,  
1943: 79, 1948: 491. 
se till. Danmarks Slægts-Forbund eller Fa­
milie-Forbund (Nr. 1013). 
Slægten O'Brien Dalcassianernes Prinser af 
Thomond, Grever af Thomond, Baroner 
Ibrackon (Princes of the Dalcassians of 
Thomond, Counts of Thomond, Barons 
Ibrackon), (Nr. 1447), 1947: 457. 
Slægten Selchau-lMark (Nr. 1446), 1947: 457. 
Slægten Stange (Nr. 1382), 1946: 456. 
Slægtsforeningen Kobbernagel (Nr. 1450), 
1947: 458. 
Socialdemokratisk Presseforening (Nr. 414), 
1940: 344. 
Socialpolitisk Forening (Nr. 1421). 1947: 256. 
Socialt Boligbyggeri (Nr. 609), 1939: 441, 1940: 
344, 1942: 140, 1943: 433, 1944: 155, 1948: 138. 
1949: 431. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Atelierhusene (Nr. 
1166), 1944: 152, 1948: 183, 1949: 432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bispeparken (Nr. 
1175), 1944: 154, 1948: 184, 1949: 433. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Brønspark (Nr. 
1174), 1944: 154, 1948: 184, 1949: 433. 
Socialt Boligbyggeri, Foreningen, Afd. Dam­
stokkene (Nr. 1028), 1942: 139, 1944 : 311. 
Socialt Boligbyggeri. Afd. Degnegaarden 
(Nr. 1169), 1944: 153, 1948: 183, 1949: 432. 
Socialt Boligbyggeri, Foreningen, Afd. Dom­
merparken (Nr. 1464), 1948: 138. 
Socialt Boligbyggeri, Foreningen, Afd. Vold­
parken (Nr. 1465), 1948: 138. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaarrl 
(Nr. 1171), 1944: 153, 1948: 183, 1949: 432. 
Socialt Bol:gbyggeri, Afd. Haunstrupgaard 11 
(Nr. 1165), 1944: 152. 1948: 183. 1949: 431. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Hermodsgaard (Nr. 
1164), 1914: 152, 1948: 183, 1949: 431. 
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Socialt Boligbyggeri. Kanlorparken (Nr. 1174), 
1944: 154, 1948: 184, 1949: 433. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klerkegaarden (Nr. 
1167), 1944: 152, 1948: 183, 1949: 432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klokkergaardcn 
(Nr. 1172), 1944: 153, 1948: 184 .1949: 432. 
Socialt Bolibyggeri, Afd. Lundevænget (Nr. 
1163), 1944: 152, 1948: 183, 1949: 431. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Munkevangen (Nr. 
1176), 1944: 154, 1948: 184, 1949: 433. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Møllelængen (Nr. 
(Nr. 1172). 1944: 153, 1948: 184, 1949: 432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Nordhavnsgaarden 
(Nr. 1168), 1944: 153, 1948: 183, 1949: 432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Provslegaarden 
(Nr. 1170), 1944: 153, 1948: 184, 1949: 432. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bebslagerhfus (Nr. 
1175), 1944: 154, 1948: 184, 1949: 433. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Skolevangen (Nr. 
1179), 1944: 155, 1948: 184, 1949: 433. 
Socialt Boligbyggeri, Foreningen, Afd. Vold­
parken (Nr. 1465), 1948: 138. 
Société Amicale d'Entraide franco-danoise 
(Nr. 1357), 1946: 272. 
Societe Amiale de Secours Mutuels des Fran­
cais en Danemark (Nr. 1356), 1946: 272. 
Soignerings, Dansk — Toilet- & Sanitetsar-
bejder-Forbund (Nr. 348), M .  
Soldater, I. Regiments — Forening (Nr. 581). 
Soldaterforening, 13. Bataillons — (Nr. 641). 
Solist, Dansk — Forbund Danske Solisters 
Landsorganisation (Nr. 169). 
Solrød Strands Grundejerforening (Nr. 1088), 
1943: 118. 
Sommerlyst, Kennel, (Nr. 1477), 1948: 182. 
Sonderburg, Burgerverein fur — und Umge-
gend eingetragener Verein (Nr. 260). 
Soraner-Bladet (Nr. 376), 1939: 343, 1949: 313. 
se till. Soransk Samfund (Nr. 351). 
Soransk Samfund (Nr. 351), M ,  1939: 343, 1949: 
312 
se till. Soraner-Bladet (Nr. 376). 
Sorø Taxa (Nr. 1511), 1948: 439. 
Speditørforening, Dansk — (Nr. 683), 
se till. Københavns Speditørforening (Nr 
684). 
Speditørforening, Københavns — (Nr. 684), 
se till. Dansk Speditørforening (Nr. 683). 
Spejdere, De grønne — (Nr. 553), 
se till. K. F. U. M. Spejderne i Danmark 
(Nr. 552). 
Spejderkorps, Det danske — (Nr. 136), M ,  
se till. Søspejderne (Nr. 603). 
Spiritistisk Broderskab (Nr. 731), 1937: 181, 
1947: 259. 
Spiritusfabrikanter, Foreningen af danske — 
(Nr. 155), M. 
Sportsfiskerforening, Dansk — (Nr. 611), Af. 
Sportsflyveklubben (Nr. 268), 1938: 268, 1948: 
349. 
Sports Motor Klubben København (Nr. 1237), 
1945: 66. 
Sports-Sektionen under Foreningen af Re­
præsentanter for udenlandske Firmaer 
(Nr. 1134), 1943: 387. 
Sporvejsfunktionærernes Sangforening af 1. 
April 1910 (Nr. 88), 1940: 310, 1950: 385. 
Sporvejstjenestemændenes samarbejdende 
Klubber (Nr. 1224), 1944: 350, 1945: 252, 
se till. Laanekassen for Sporvejstjeneste-
mænd (Nr. 1225). 
Squash Rackets Klub, Københavns — (Nr. 
723), 1937: 102. 
Squash Rackets Klub, Frederiksberg — (Nr. 
724), 1937: 102. 
St. Andreas Logen Cubus Christiani Decimi 
(Nr. 129), 1942: 106. 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Andreas Logen Cubus Frederici Septimi 
(Nr. 130), 1942: 106, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Andreas Logen De fire Roser (Nr. 145), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114), 1942: 273. 
St. Andreas Logen Louise (Nr. 146), 1942:140, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen Absalon (Nr. 127), 1942: 
106, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114), 1942: 106, 
St. Johannes Logen Christian (Nr. 125), 1942: 
106, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen Cimbria (Nr. 143), 1942: 
140, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen Den faste Borg ved Als-
sund (Nr. 137), 1942: 140, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen Dagmar (Nr. 124), 1942: 
106, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen Josva til de tre Broer 
(Nr. 141), 1942: 179, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johanneslogen Kosmos (Nr. 126), 1942:106, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen Maria til de tre Hjerter 
(Nr. 1061), 1942: 425. 
St. Johannes Logen Nordstjernen (Nr. 128), 
1942: 105, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is 
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen St. Clemens (Nr. 138), 
1942: 221. 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen St. Martin (Nr. 142), 1942: 
140, 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
St. Johannes Logen St. Nicolaus (Nr. 140), 
1942: 221, 
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se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
Si. Johannes Logen Zorobabel & Frederik lil 
det kronede Haab (Nr. 131), 1912: 105. 
St. Jørgen, Foreningen (Nr. 205), 1945: 67. 
Stakroge og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1643), 1949: 163. 
Stamfrøcentralen (Nr. 784), 1938: 169, 1942: 
195, 1945: 291, 1948: 536. 
Standardiseringsraad, Dansk — (Nr. 388), M .  
se till. Dansk Standard (Nr. 471). 
Standard, Dansk — (Nr. 471), 
se till. Dansk Standardiseringsraad (Nr, 
388). 
Statsautoriserede, Foreningen af — Revisorer 
(F. S. R.) (Nr. 266). 
Stauge, Slægten (Nr. 1382), 1946: 456. 
Stege Handelsstandsforening (Nr. 8), 1939: 
410, 1949: 471. 
Steiner, Rudolf — Forbundet i Danmark (Nr. 
300), 1938: 32, 1944: Nr. 7, 282. 
Sten, Loge Nr. 10, Den kubiske — (Nr. 330), 
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322). 
Stenhuggerlauget (Nr. 593), M ,  1943: 433. 
Slenografklub, Storkøbenhavns —, (Nr. 631). 
Stjerne, Loge Nr. 9 Den flammende —, (Nr. 
329), 
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322). 
Stoholm og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1645), 1949: 164. 
Storehedinge Handelsstandsforening (Nr. 33), 
1939: 114, 1949: 121. 
Storkøbenhavns Mejeriers Fællesindkøb (A. 
m. b. A.) (Nr. 1090), 1943: 118, 287, 1944: 311. 
Storkøbenhavns Stenografklub (Nr. 631), 1945: 
33. 
Store, Den danske — Landsloge, Storlogen af 
Danmark, The Grand Lodge of Denmark, 
La Grande Loge du Danemark, Die Gross-
loge von Danemark (Nr. 381). 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114). 
Stor-Loge, Den uafhængige — for Kongeriet 
Danmark Independent Order of Odd-Fel-
lows (I. O. O. F.) (Nr. 166), M. 
Storlogen af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark (Nr. 322). 1939: 270, 1950: 160, 
se till. Stor-Orienten for Danmark og 
Norden (855). 
Storlogen Syvstjernen (Nr 735), 1937: 215 
1947: 258. 
Stor-Orienten for Danmark og Norden (Nr. 
855), 1939 : 342, 1950: 160. 
Stor Orienten for Danmark og Norden, Stor­
logen af Danmark (Nr. 335), 1939: 272, 1948: 
394, 
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322). 
Strandby Husmoderforening (Nr. 1646). 1949: 
164. 
Struer Handelsstandsforening (Nr. 48), 1939: 
192, 1943: 119. 
Struer Husmoderforening (Nr. 464), 1941: 128. 
Studenter, Konservative —, (Nr. 676). 
Studenterforeningen (Nr. 111), M ,  1941: 384. 
Studenterkredsen Ung Kirke (Nr. 1159), 1944: 
111. 
Studentersamfundets Retshjælp for Ubemid­
lede (Nr. 79), 1939: 378, 1949: 471. 
Studenter-Sangforeningen (Nr. 362), M 1939: 
76, 1948: 440. 
Sukkervare, Foreningen af Chokolade- og — 
Grossister i Provinsen (Nr. 713). 
Sund, Indkøbsforeningen (Nr. 1048), 1942: 307. 
Sundby Sejl-Forening (Nr. 730), M, 1937: 181, 
1947: 259. 
Sundby selskabelige Forening (Nr. 1386), 
1946: 457. 
Sundby selskabelige Teater Forening (Nr. 
1384), 1946: 457. 
Sundby Teater Forening (Nr. 1385), 1946: 
457. 
Sundhed og Ny Tid, Foreningen —, (Nr. 794), 
1938: 268. 
Sunds Husmoderforening (Nr. 1647), 1949: 164. 
Suveræne, Det, Rosenkors-Kapitel Rosendal 
(Rosenkors-Kapitlet i Danmark), (Nr. 954), 
1941: 127. 
Svalen, Dyreværnsforeningen —, (Nr. 101), 
M, 1941: 173. 
Svaneke og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1648), 1949: 164. 
Svendborg Handelsstandsforening (Nr. 55), 
1939: 192, 1949: 470. 
Svendborg Husmoderforening (Nr. 462), 1941: 
129. 
Svendborg Studenterne, 1944: (Nr. 1158), 111. 
Svendborg Sunds Sejlklub (Nr. 774), M ,  1938: 
65, 1948: 86, 
se till. S. S. S. (Nr. 775), 1938: 65. 
Svendborg Taxa (Nr. 1528), 1949: 121. 
Svensirup Husmoderforening (Nr. 1649), 1949: 
164. 
Svømmeklubben Triton (Nr. 742), 1937: 243, 
1948: 44. 
Svdslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 (Nr. 1525), 
1949: 75. 
Sygeforening, Middelstandens — (Nr. 86). 
S y g e p l e j e r a a d ,  D a n s k  —  ( N r .  2 2 2 ) ,  M .  
Syvende Dags Adventisternes øst-danske Kon­
ferens (Adventistsamfundet (Nr. 1101), 
1943: 201. 
Syvstjernen, Storlogen — (Nr. 735), 1937: 215. 
Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands 
Centralforening (Nr. 373). 
Sæby Husmoderforening (Nr. 465), 1941: 56. 
Sæt Kulør paa Livet (Nr. 782), 1938: 101, 1948: 
183. 
se till. Brancheforeningen for Lak- og 
Farve-Industri (Nr. 781), 1938: 101. 
Søbad K. I. B. (Nr. 580), 1943: 315, 
se till. Kvindelig Idrætsforening (Nr. 579). 
Søborg og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1650), 1949: 164. 
Søfartsklubben (Nr. 924), 1941: 31, 1950: 429. 
Søjler, Loge Nr. 7, De to — (Nr. 327), 
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se till. Stor Orienten for Danmark oa Nor­
den (Nr. 322). 
Sølvsmedefagenes, Guld- 02 — Mesterforeninc 
(Nr. 715). 
Sølvstriben (Nr. 1436), 1947: 295. 
Sømandshjemmet af 1884 (Nr. 626), 1944; 311, 
1946: 499. 
Sømandshjemmet i Thorshavn (Nr. 1489), 
1948: 289. 
Sømandsmissionen i København (Nr. 374), 
1939: 192, 1948: 289, 1949: 313. 
Sønderborg Frisør-Laug (Nr. 1345), 1946: 170. 
Sønderborg Handelsstandsforening (Nr. 549), 
M, 1943: 243. 
Sønderborg Husmoderforening (Nr. 1651), 
1949: 164. 
Sønderborg Kølevogns-Transporl (Nr. 1681), 
M, 1949: 311, 1950: 44. 
Sønderborg Taxa (Nr. 1440), 1947: 413, 
Sønderjydsk Harmoniorkester (Nr. 923), 1941: 
31. 
Sønderjydsk Pionerforening (Nr. 1318), 1946: 
168. 
Sønderjydske, Grænseforeningen — Forenin­
gers Fællesraad (Nr. 531), 1942: 463. 
Sønderjyllandshallen, Foreningen (Nr. 831), 
1939: 113, 1949: 208. 
Sdr. Kongerslev Husmoderforening (Nr. 1652), 
1949: 164. 
Sdr. Omme og Omegns/ Husmoderforening 
(Nr. 1653), 1949: 164. 
Søspejderne (Nr. 603), 
se till. Det danske Spejderkorps (Nr. 136), 
1944: 34. 
T 
T. K. (Nr. 1162), M ,  1944: 111, 
se till. Terrainsports-Kredsen Bispebjerg 
(Nr. 1161). 
T. L. (Nr. 586), 1943: 433, 
se till. Teknisk Landsforbund (Nr. 584). 
Taarnbyhøj, Kennel (Nr. 1480), 1948: 182. 
Tandlægevagten (Nr. 1427), 1947: 257. 
Tandteknikere i Danmark, Landsforeningen 
af praktiserende —, (Nr. 766), 1938: 31. 
Tandteknikeren, Medlemsblad for Landsfor­
eningen af praktiserende Tandteknikere 
(Nr. 768), 1938: 31, 1950: 120, 
se till. Landsforeningen af praktiserende 
Tandteknikere i Danmark (Nr. 766). 
Tandteknikerskolen, Landsforeningen af prak­
tiserende Tandteknikeres Fagskole (Nr. 
767), 1938: 31, 1950: 120, 
se till. Landsforeningen af praktiserende 
Tandteknikere i Danmark (Nr. 766), 1938: 
31. 
Tarmbrancheforeningen (Nr. 966). 1941: 215, 
se till. Foreningen af Tarmhandlere i Dan­
mark (Nr. 963). 
Tarmhandlerforeningen (Nr. 964), 1941: 215, 
se till. Foreningen af Tarmhandlere i Dan­
mark (Nr. 963). 
Tarm og Omegns Husmoderforening (Nr. 
1654), 1949: 164. 
Taxa, Droskecentralen — (Nr. 103), M, 1944: 
112. 
TAXA Slagelse (en Sammemlutning af TAXA 
i Slagelse) (Nr. 1788), 1950: 254. 
Taxi-Ringen, F. m. b. H. (Nr. 284), 1938: 66. 
Tegnernes, Teda — Kunstnerværn i Danmark 
(Nr. 550), 
se till. Teda (Nr. 551). 
Teknikeren (Nr. 585), 1943 : 433, 
se till. Teknisk Landsforbund (Nr. 584). 
Teknisk Hjælp for Ubemidlede (Nr. 929), 
1941: 55. 
Teknisk Landsforbund (Nr. 584), 1943 : 433, 
se till. Teknikeren (Nr. 585) og T. L. (Nr. 
586). 
Telegrafbudenes, Post- og — private Alder­
domshjem (Nr. 382). 
Tempelridder-Ordenen (Nr. 1495), M, 1948: 
289. 
Terpsichore, Dansk Danselærer Union (Nr. 
207), 1936: 41, 1946: 81. 
Teosofisk Samfunds Danske Nationalsamfund 
(Nr. 671), 1938: 203, 1948: 290. 
Te r r ainsports-Kredsen, Bispebjerg, M, (Nr. 
1161), 1944: 111, 
se till. T. K. (Nr. 1162). 
Textil, Dansk Textil Unions Medlemsblad 
(Nr. 617), 1944: 249, 
se till. Dansk Textil Union (Nr. 51). 
Textilfabrikantforeningen (Nr. 65), M, 1944: 
34. 
Thermoflaske-Sektionen under Foreningen af 
Repræsentanter for udenlandske Firmaer 
(Nr. 1135), 1943: 387. 
Thisted Haandværkerforening (Nr. 176, M, 
1943: 387. 
*Thisted Handelsslandsforening (Nr. 58), 1939: 
192, 1950: 121. 
Thisted Handel ss't a indsfo r e ninig (Nr. 1776). 
1950: 253. 
Thor, Atletklubben (Nr. 885), M ,  1940: 166, 
1950: 206, 
se till. Atletklubben Thors Gymnastik Af­
deling (Nr. 886), Atletklubben Thors Bad­
minton Afdeling (Nr. 887), Atletklubben 
Thors Bokse Afdeling (Nr. 888), Atletklub-
bei Thors Atlet Afdeling (Nr. 889) og At­
letklubben Thors Svømme Afdeling (Nr. 
890). 
Thors Atlet Afdeling, Atletklubben (Nr. 889), 
1940: 166, 1950: 207, 
se till. Atletklubben Thor (Nr. 885). 
Thors Badminton Afdeling, Atletklubben (Nr. 
887), 1940: 166, 1950 : 207, 
se till. Atletklubben Thor (Nr. 885). 
Thors Bokse Afdeling, Atletklubben (Nr. 888), 
1940: 166, 1950 : 207, 
se till. Atletklubben Thor (Nr. 885). 
Thors Gymnastik Afdeling, Atletklubben (Nr. 
886), 1940: 166, 1950: 206, 
se till. Atletklubben Thor (Nr. 885). 
Thors Svømme Afdeling, Atletklubben (Nr. 
890). 1940: 166, 1950 : 207, 
se tillige Atletklubben Thor (Nr. 885). 
Thorsminde Husmoderforening (Nr. 1734). 
1950: 75. 
Tidens Møbler (Nr. 1102), 1943: 201. 
Tidsskriftet Havekunst (Nr. 908), 1940: 376. 
1950: 385, 
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se till. Dansk Havearkitektforening (Nr. 
907). 
Tilbehør-Sektionen for Skotøj & Lædervarer 
under Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer (Nr. 1136), 1943: 387. 
Tjele-Ørum Husmoderforening (Nr. 1655), 
1949: 164. 
Tobaksfabrikanternes Fællesindkøb (Nr. 981), 
1941: 286, 
se till. Tobaksindustriens Fællesindkøb 
(Nr. 979). 
Tobakshandlernes Landsforening (Nr. 1076). 
M, 1943: 37. 
Tobaksindustrien (Nr. 943, 945, 947, 949, 951 
og 953), 1941: 126, 127, 1950: 512, 513. 
Tobaksindustriens Fællesindkøb (Nr. 979), 
1941:286,384. 
se till. Tobaksindustriens Indkøbskontor 
(Nr. 980), Tobaksfabrikanternes Fællesind­
køb (Nr. 981). 
Tobaksindustriens Indkøbskontor (Nr. 980), 
1941: 286, 
se till. Tobaksindustriens Fællesindkøb 
(Nr. 979). 
To Løver (Nr. 349), M ,  
se till. Hejmdal, To Løvers Studenterud­
valg (Nr. 350), 1939: 76, 1948: 574. 
To, Loge Nr. 7, De — Søjler (Nr. 327), 
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322). 
Tolvmandsforeningerne (Nr. 1323), 1946: 168. 
Tonekunstner, Dansk —- Forening (Nr. 224). 
louring. Motor — Club de Danemark (Nr. 
482), 
se till. Forenede Danske Motoreiere (Nr. 
183). 
Trafik, Dansk — Forening (Nr. 180). 
Translatørforeningen (Nr 753) 1937: 371 
1947: 459. \ „ 
se tiil. M. T. F. (Nr. 754). 
Travhestens Værn (Nr, 686), 1946: 170. 
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